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Necmi Rıza 'ya göre, çiçekçilik renklerin izdivacını sağlamaktır.
Ünlülerin çiçekçisi Necmi Rıza Ahıskan:
Ajda Pekkan 
"Orkideleri 
Zeki Müren 
"Sterliçya"yı seçer
İstanbul'da çiçek de­nince akla gelen ilk isimlerden biri kuşku­
suz Necmi Rıza'dır. 
Necmi Rıza'yı 13 yıl 
önce açtığı Çiçekliğin­
de, çiçeklerinin tanzimi 
ile uğraşırken bulduk.
Kumaş mağazasını ka- 
attıktan sonra, 60-70 
in liralık sermayesi ile 
çiçek piyasasına adım 
attığında, dükkanının 
adını “ Çiçekevi" koy­
mak isteyen Necmi Rı­
za, yakın dostu Burhan 
Felek'in bir ikazı ile kar­
şılaşmış:
“ Pek kıymetli ağabe­
yim Burhan Felek bey, 
eğer dükkanın adını 
Necmi Rıza Çiçekevi 
koyarsan, millet başka 
bir şey evi sanır, iyisi
mi sen Necmi Rıza Çi­
çekliği koy, yanlışlıkla­
ra yol açma dedi. Yani 
dükkanımın isim babası 
Burhan Felek'tir."
Dükkanın açılmasını 
izleyen uzun yıllardan 
sonra Necmi Rıza, çi­
çekçiliğin gerçekten son 
aerece zevkli, ama aynı 
oranda da zorlu bir 
meslek olduğu kanısına 
varmış. “ Çok zevkli bir 
iştir çiçekçilik. İnsana 
huzur, mutluluk verir. 
Ama aynı zamanda 
riski de çok büyüktür.
En nadide bir çiçeği 24 
saat sonra çöpe atmak 
zorunda kalırsınız. Sa­
bahın yedisinden gece­
nin geç saatlerine ka­
dar, pazar ve bayram 
günleri de dahil, hizmet
sunmaya hazır olmanız 
gerekir. En küçük bir ih­
maliniz, anında en iyi 
müşterinizi kaybetme­
nize neden olur. 1000 
kez dünyanın en güzel 
çiçeklerini sunun,müşte­
ri bir kez çiçeğinizi ya 
da aranjmanınızı be­
ğenmedi mi, sizi bırak­
maya hakkı vardır."
Necmi Rıza İstanbul 
gibi adım başı çiçekçi 
dükkanının varolduğu 
bir kentte varlık göstere- 
bilmesiniherşeyaenönce 
sanatçı kişiliğine bağlı­
yor. “ Uzun yıllar İstan­
bul belediye konserva- 
tuvarı KlasikTürkMüzi- 
ği icra heyetinde yer 
aldım. 1938'den
1943'e kadar Ankara 
radyosunda görev 
yaptım. Daha sonraları
ticaret hayatına atılın­
ca, ikisinin birden yürü­
mediğini görerek, tica­
rette karar kıldım. Çi­
çekçilikte sanatkar ismi­
min büyük rolü oldu. 
Ben de çevrenin bana 
gösterdiği sempatiye 
layık olmak için çırpın­
dım. Sabah karanlığın­
da çiçeklerimi bizzat 
kendi ellerimle seçtim. 
Gün geldi çiçeği isteni­
len anda yetiştirmek 
için adrese bizzat ken-
Necmi Rıza'ya göre, 
çiçekçinin müşterileri ile 
olan ilişkileri diğer hiç bir 
meslekte olmadığı ka­
dar yakın olabiliyor, iyi 
bir çiçekçinin müşterisi­
nin beğenilerini bir an 
olsun aklından çıkarma­
ması gerektiğine inanan 
Necmi Rıza, bu özelliği 
dolayısıyla bir çok ünlü­
nün değişmez çiçekçisi 
haline gelmiş.
Çiçekçi dükkanına en 
çok uğrayanlar ise, Zeki 
Müren ile Ajda Pekkan. 
Necmi Rıza her iki ünlü­
nün de çiçeğe düşkün 
müşterilerinin liste başın­
da yer aldıklarını belirti­
yor.
“ Çiçeği en çok seven 
ünlülerden biri de Zeki 
Müren Bey'dir. İsmi gi­
bi kendisi de son dere­
ce zeki olan Zeki Mü­
ren, en çok Sterliçya çi­
çeğini sever. Alaı mı, 
en azından 10 tane 
alır. Son derece titiz bir 
kişi olan Zeki Bey, ge­
rek dostları, gerek ken­
di evi için çok sık sipa­
rişler verir. Son derece 
sevdiğim Ajda kızım 
ise, en çok orkideleri 
sever. Orkideden son­
raki tercihi ise, glayöl- 
ler ve güllerdir.“»
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